



ɋɆ. ȱɜɚɧɨɜɚ, Ɂȼɋɚɜɱɟɧɤɨ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ȼɇɁ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɚɪɯɿɜɢ ɫɜɨɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ 
ȿȻ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɟɛɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɪɚʀɧɢɿɧɚɜɿɬɶɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ. 
ɇɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɯɨɜɢɳȿȻɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɤɿɥɶɤɨɦɚɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
- ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ȱɄɌ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ; 
- ɜɥɚɫɧɢɦɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚɞɚɜɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɫɥɭɝɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɹɤɨɫɬɿɬɚɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢɫɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɨɛɥɚɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɜɢɧɚɯɨɞɿɜ [1]. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ȿȻ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ȿȻ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
EPrints. ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɚɣɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀȿȻɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: http://lib.iitta.gov.ua/.  
ɋɚɣɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ [2]: 
x ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȿȻ (ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɬɚ 
ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ); 
x ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ (ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɬɟɦɚɬɢɤɨɸɬɚɿɧɲɟ); 
x ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɫɬɚɬɢɤɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɫɚɣɬɭɡɚɱɚɫɨɦ;  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɫɚɣɬɭ;  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɱɢɬɚɱɿɜ,  ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɫɢɫɬɟɦɨɸɧɚ 
ɞɚɧɢɣɱɚɫ; ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɞɚɧɢɯɩɨɫɥɭɝ); 
x ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ (ɱɚɫ) 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɟɪɜɟɪɚ, ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɩɨɲɭɤɭ). 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ EPrints ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ȿȻ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢ: 
1. ɉɟɪɟɝɥɹɞ - ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ʀɯɧɿɯɤɨɥɟɤɰɿɣ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚɮɚɣɥɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɲɭɤɭ. 
2. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿɹɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɿɫɬɨɪɿɹ) 
3. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ - ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɯɨɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ - ɜɢɯɨɞɭɡɫɢɫɬɟɦɢ), ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨɜɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɿɥɟɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ (ɡɚɛɭɬɢɯ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ 
ɡɦɿɧɚɩɚɪɨɥɸ. 
4. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
5. ȼɧɟɫɟɧɧɹ (ɞɟɩɨɡɢɬ) ɪɟɫɭɪɫɿɜ - ɬɭɬ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ,  ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ (ɨɛ¶ɽɤɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ) ɭɫɢɫɬɟɦɭȿȻ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɜɧɟɫɟɧɧɹ, 
ɚɛɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (workflow process), ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɧɟɫɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɬɚ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ  ȿȻ. 
6. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɚɫɩɟɤɬ - ɰɟɮɭɧɤɰɿʀɤɟɪɭɜɚɧɧɹɫɚɦɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ), ɤɨɥɟɤɰɿɣ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɝɪɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɨɛɥɿɤɨɜɢɯɡɚɩɢɫɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɣɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ. 
7. ɉɨɲɭɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ȼɦɿɫɬ ɫɯɨɜɢɳɚ ȿȻ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɛɭɞɶɯɬɨ,  ɜɿɞɤɪɢɜɲɢ ɫɚɣɬ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ -  ɰɟ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɇɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɩɢɫɤɢ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿɩɨɲɭɤɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɞɟɩɨɧɟɧɬ - ɦɚɽɩɪɚɜɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɡɚɧɢɦɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚɪɨɛɨɱɚɨɛɥɚɫɬɶ, ɤɭɞɢɜɿɧɦɨɠɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɫɜɨʀɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɹ ɨɩɢɫɭ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞ, ɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤɪɟɫɭɪɫɢɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɞɨɫɯɨɜɢɳɚȿȻ. Ɂɚɜɞɹɤɢɬɚɤɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ 
ɪɨɛɨɱɿ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɟɫɭɪɫ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ, ɞɚɧɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ. Ȳɯɦɨɠɧɚɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ, ɜɢɞɚɥɹɬɢɬɚɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɯɨɜɢɳɿ ɡɚ ɍȾɄ (ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɞɟɫɹɬɤɨɜɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɬɚ  ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢɰɶɨɝɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɭ [1]. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ȿȻ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɯɨɜɢɳɚ ȿȻ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɧɨɫɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢɞɨȿȻ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢɜɢɦɨɝɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɮɨɧɞɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
[2]. ɇɢɧɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɪɨɛɨɬɚɩɨɜɢɪɿɲɟɧɧɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɦɟɪɟɠɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ: .ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. Ƚɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ", ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɇɆɐ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 





Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɞɛɚɧɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɭɝɚɥɭɡɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɧɚɝɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɸɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɨɫɜɿɬɢ 
ɿ ɧɚɭɤɢɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɢɧɨɜɟ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɜɧɟɫɥɢ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
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